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Summary Information
Repository: Raymond H. Fogler Library Special Collections Department
Creator: Aero Service Corporation
Creator: James W. Sewall Company
Title: Maine Aerial Photograph Collection
ID: SpC MS 1432
Date [inclusive]: 1940-1957
Physical Description: 7 boxes 
Physical Location:
Language of the
Material:
English
Preferred Citation
Maine Aerial Photograph Collection, SpC MS 1432, [Box No.], [Folder No.], Raymond H. Fogler
Library Special Collections Department, University of Maine, Orono, Maine
^ Return to Table of Contents
Scope and Contents
Aerial photographs of Maine taken between 1940 and 1957 for the U.S. Geological Survey. Most were
done by Aero Service Corp. of Philadelphia with a few taken by James W. Sewall Co. of Old Town,
Maine.
^ Return to Table of Contents
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Administrative Information
Publication Statement
Raymond H. Fogler Library Special Collections Department
5729 Raymond H. Fogler Library
University of Maine
Orono, ME 04469-5729
207.581.1686
spc@umit.maine.edu
URL: http://www.library.umaine.edu/speccoll/
Restrictions on Access
Kept at Fogler Library's offsite storage facility. One week's notice required for retrieval.
Immediate Source of Acquisition
Source of acquisition--Gift of Brinkerhoff Earth Resources Information Center, University of
Wyoming Libraries, Laramie, WY, in June 2007.
Use Restrictions
Information on literary rights available in the repository.
^ Return to Table of Contents
Controlled Access Headings
• Maine -- Aerial photographs
• Geological Survey (U.S.)
• Aero Service Corporation
• James W. Sewall Company
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Collection Inventory
Box 1
Title/Description Instances
box 1Index received with collection
folder 1
box 1Anson, 9-17-42
folder 1
box 1Ashland, 9-13-47
folder 2
box 1Ashland, 9-17-47
folder 3
box 1Ashland, 9-20-47; 5-10-53
folder 4
box 1Bar Harbor, 5-7-56
folder 5
box 1Bethel, 6-21-43; 6-23-43
folder 6
box 1Blue Hill, 8-17-40
folder 7
box 1Bridgewater, 8-2-47; 8-17-47
folder 8
box 1Bridgewater, 8-16-47; 8-17-47
folder 9
box 1Brooks, 9-29-54
folder 10
box 1Bryant Pond, 9-21-43
folder 11
box 1Bryant Pond, 6-23-43
folder 12
Bucksport, 9-18-42; 9-25-42; 9-26-42 box 1
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folder 13
box 1Burnham, 5-5-56
folder 14
box 1Burnham, 5-5-56; 5-8-56
folder 15
box 1Caribou, 9-28-47; 10-12-47
folder 16
box 1Caribou, 10-12-47; 10-15-47
folder 17
box 1Caribou, 10-11-53
folder 18
^ Return to Table of Contents
Box 2
Title/Description Instances
box 2Caucomgomoc, 7-18-51
folder 1
box 2Caucomgomoc, 7-18-51
folder 2
box 2Caucomgomoc, 7-18-51; 8-2-51
folder 3
box 2Chesuncook, 6-26-51; 6-28-51
folder 4
box 2Chesuncook, 6-28-51; 7-7-51
folder 5
box 2Chesuncook, 6-28-51; 7-7-51
folder 6
box 2Churchill Lake, 6-26-51; 6-28-51
folder 7
box 2Churchill Lake, 6-28-51; 7-7-51
folder 8
Churchill Lake, 7-7-51; 7-8-51 box 2
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folder 9
box 2Churchill Lake, 7-27-51; 8-2-51
folder 10
box 2Number not used
folder 11
box 2Cooper Mtn (Jo Mary Mtn.), 5-10-47
folder 12
box 2Danforth, 8-4-55
folder 13
box 2Eastport, 10-3-42
folder 14
box 2Ellsworth, 5-56
folder 15
box 2Forest, 8-28-40
folder 16
box 2The Forks, 10-4-42
folder 17
box 2Fort Kent, 9-8-47; 10-27-47; 10-31-47
folder 18
box 2Freeport, 6-29-53
folder 19
^ Return to Table of Contents
Box 3
Title/Description Instances
box 3Frenchville, 10-27-47
folder 1
box 3Frenchville, 10-31-47
folder 2
box 3Gardiner, 9-28-40
folder 3
Gardiner, 6-29-53; 6-30-53 box 3
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folder 4
box 3Grand Lake Seboeis, 5-22-50
folder 5
box 3Grand Lake Seboeis, 5-22-50
folder 6
box 3Grand Lake Seboeis, 5-18-51
folder 7
box 3Grand Lake Seboeis, 5-18-51
folder 8
box 3Grand Lake Seboeis, 5-4-53
folder 9
box 3Grant Farm, 7-7-51
folder 10
box 3Grant Farm, 7-7-51
folder 11
box 3Grant Farm, 8-2-51
folder 12
box 3Grant Farm, 8-2-51
folder 13
box 3Gray, 9-28-40
folder 14
^ Return to Table of Contents
Box 4
Title/Description Instances
box 4Gray, 6-29-53
folder 1
box 4Great Pond, 5-1-56
folder 2
box 4Great Pond, 5-1-56
folder 3
Great Wass Island, 8-28-40 box 4
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folder 4
box 4Greenlaw, 9-13-47
folder 5
box 4Houlton, 8-2-47
folder 6
box 4Houlton, 8-17-47
folder 7
box 4Houlton, 8-17-47
folder 8
box 4Howe Brook, 4-26-54
folder 9
box 4Howe Brook, 4-27-54
folder 10
box 4Island Falls, 8-29-40; 9-1-47
folder 11
box 4Island Falls, 9-20-47
folder 12
box 4Island Falls, 9-26-47; 5-22-50
folder 13
box 4Isle Au Haut, 4-1-55; 5-11-56
folder 14
box 4Jo Mary Mountain, 5-10-47
folder 15
box 4Jo Mary Mountain, 5-10-47
folder 16
box 4Katahdin, 10-4-47; 5-22-50
folder 17
box 4Kezar Falls, 6-2-53; 6-29-53
folder 18
box 4Kingsbury, 9-26-42; 10-4-42
folder 19
^ Return to Table of Contents
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Box 5
Title/Description Instances
box 5Lead Mountain, 7-4-55
folder 1
box 5Lead Mountain, 7-4-55
folder 2
box 5Mars Hill, 8-16-47
folder 3
box 5Matinicus, 8-17-40
folder 4
box 5Millinocket Lake, 5-22-50
folder 5
box 5Millinocket Lake, 5-4-53
folder 6
box 5Millinocket Lake, 5-5-53
folder 7
box 5Millinocket Lake, 5-5-53
folder 8
box 5Mt. Desert, 8-14-40; 9-23-40
folder 9
box 5Mt. Desert, 5-7-56
folder 10
box 5Mt. Desert, 5-7-56
folder 11
box 5Mud Pond, 7-18-51
folder 12
box 5Munsungun Lake, 7-7-51
folder 13
box 5North East Carry, 7-7-51
folder 13a
box 5North Windham, 6-29-53
folder 14
Old Speck Mountain, 8-30-42 box 5
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folder 15
box 5Old Speck Mountain, 8-30-42
folder 16
box 5Old Speck Mountain, 8-30-42
folder 17
box 5Old Speck Mountain, 8-30-42
folder 18
box 5Orland, 9-18-42
folder 19
box 5Orland, 9-25-42
folder 20
^ Return to Table of Contents
Box 6
Title/Description Instances
box 6Orono, 8-29-40; 9-26-42
folder 1
box 6Oxbow, 8-28-36; 9-19-36; 8-29-40; 7-26-48; 8-18-48; 7-30-49
folder 2
box 6Penobscot River Basin, 10-4-47
folder 3
box 6Petit Manan, 8-3-40; 9-18-40
folder 4
box 6Phippsburg, 6-2-53
folder 5
box 6Pierce Pond, 6-12-56; 6-19-56
folder 6
box 6Pierce Pond, 7-13-56; 9-26-56; 9-27-56
folder 7
box 6Pierce Pond, 10-12-56; 9-29-57; 10-14-57
folder 8
Pittsfield, 4-24-53 box 6
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folder 9
box 6Portland East, 5-1-56; 5-17-56
folder 10
box 6Presque Isle, 9-28-47; 10-12-47
folder 11
box 6Presque Isle, Maine, 10-12-47; 10-15-47
folder 12
box 6Presque Isle, 5-24-52; 5-10-53
folder 13
box 6Prouts Neck, 5-1-56
folder 14
box 6Robbinston, 9-26-42
folder 15
box 6Round Pond, 9-28-52; 9-29-52
folder 16
box 6St. John's Pond, 10-9-46; 10-4-48; 10-5-48
folder 17
box 6St. John's Pond, 10-7-48; 10-15-48; 10-13-51
folder 18
box 6St. John's Pond, 10-13-51
folder 19
box 6St. John's Pond, 10-13-51; 10-14-51
folder 20
box 6Scraggly Lake, 8-3-40; 9-18-40
folder 21
^ Return to Table of Contents
Box 7
Title/Description Instances
box 7Shin Pond, 5-20-50
folder 1
Shin Pond, 5-20-50; 5-18-51 box 7
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folder 2
box 7Shin Pond, 5-18-51
folder 3
box 7Shin Pond, 5-5-53; 5-8-53
folder 4
box 7Skowhegan, 8-22-40; 10-5-40; 4-24-53; undated
folder 5
box 7Small Point, 9-28-40
folder 6
box 7Stacyville, 10-3-42; 5-20-50
folder 7
box 7Stacyville, 5-20-50; 5-21-50
folder 8
box 7Stacyville, 5-22-50; 5-18-51
folder 9
box 7Stacyville, 5-18-51
folder 10
box 7Tenants Harbor, 8-17-40
folder 11
box 7Tunk Lake, 5-7-56
folder 12
box 7Van Buren, 9-28-47; 10-4-47; 7-27-51
folder 13
box 7Van Buren, 5-11-53
folder 14
box 7Vinalhaven, 8-17-40; 8-21-40; 9-23-43
folder 15
box 7Waite, 8-28-40
folder 16
box 7Waterville, 8-22-40; 10-5-40; 5-5-56
folder 17
Waterville, 5-5-56; 5-8-56 box 7
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folder 18
box 7Wesley, 8-28-40
folder 19
box 7Willetts Farm, 9-29-52
folder 20
box 7Winterville, 9-8-47; 9-13-47
folder 21
^ Return to Table of Contents
